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SURAT TUGAS
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1. Dasar : Kalender Akademik Fakultas Teknik Ubhara Jaya Tahun Akademik 2020t2021,
mengenai Magang Kerja dan Tugas Akhir Mahasiswa Jenjang Pendidikan Strata Satu. (s1).
2. Sehubungan dengah hal tersebut diatas, maka Kepata Program Studi Teknik lndustri
Fakultas Teknik Ubhara Jaya menugaskan :
HELENA SITORUS, S.T., M.T.
Sebagai Pembimbing Kerja Praktek Smt. Ganjil Tahun Akademik 2O2O12OZ1 untuk
mahasiswa yang namanya tercantum dibawah ini :
3. Demikian penugasan ini agar dapat dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.













LEMBAR PERSETUJUAN  
 
LAPORAN KERJA PRAKTIK  
PROSES PRODUKSI MACHINING BUSBAR PANEL LISTRIK 
DI CV. DUTA SARANA MAKMUR 
JABABEKA 
 
Disusun Oleh : 
 
Gery Putra Hariyadi 
2017.10.215.118 
 
Kerja Praktik ini dilaksanakan pada tanggal 16 November 2020 
sampai dengan tanggal 20 November 2020 di CV. Duta Sarana Makmur 
Jababeka. 
Bekasi, November 2020 











( Helena Sitorus, ST, MT ) 
NIDN : 0303096504 
Ketua Program Studi 
Teknik Industri 
 
( Drs. Solihin, MT ) 
NIDN : 0320066605 
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LEMBAR PERSETUJUAN PERUSAHAAN 
 
PROSES PRODUKSI MACHINING BUSBAR PANEL LISTRIK 
DI CV DUTA SARANA MAKMUR  
JABABEKA 
 
Disusun Oleh : 
 




Kerja Praktik ini dilaksanakan pada tanggal 16 November 2020 
sampai dengan tanggal 20 Desember 2020 di CV. Duta Sarana Makmur Jababeka. 
 
Bekasi, 20 Desember 2020 








UNIVERSITAS BHAYANGKARA  JAKARTA 
RAYA  FAKULTAS TEKNIK 
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LEMBAR ASISTENSI KERJA PRAKTIK PROGRAM STUDI                
TEKNIK INDUSTRI 
 
Nama  : GERY PUTRA HARIYADI 
NPM  : 201710215118 
Pembimbing  : Helena Sitorus, ST, MT 
Judul : PROSES PRODUKSI MACHINING BUSBAR 
PANEL LISTRIK DI CV. DUTA SARANA MAKMUR 
JABABEKA 
 
       DosenPembimbing 
 
     ( Helena Sitorus, ST, MT ) 
 
NO TANGGAL BIMBINGAN URAIAN PARAF 
1 24 Desember 2020 BAB 1 
 
2 24 Desember 2020 BAB 2 
 
3 4 Januari 2021 BAB 3 
 
4 10 Januari 2021 BAB 4 
 
5 12 Januari 2021 
BAB 5 & Daftar 
Pustaka   
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LEMBAR PERSETUJUAN LAPORAN KERJA PRAKTIK 
 





Disusun Oleh : 






Kerja Praktek ini dilaksanakan pada tanggal tanggal 
 
22 September 2020 s/d 24 Oktober 2020 di PT AIR LIQUID INDONESIA 
 















Helena Sitorus, ST, MT 
 NIDN: 0330117308 


















LEMBAR PERSETUJUAN PERUSAHAAN LAPORAN KERJA 
PRAKTIK 
 
LAPORAN KERJA PRAKTIK  
PROSES PRODUKSI DAN PERENCANAAN STAY HINGE SEAT 
DI PT. RACHMAT PERDANA ADHIMETAL Tbk. 




Kerja praktik ini dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan 20 Oktober 2020 di 
PT.Rachmat Perdana Adhimetal 
Bekasi, Januari 2021 















Manajer GA-HRD  





   (M. Natsir Irawan) 
     
 

